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количественном меньшинстве и выражающих желание считаться национальным меньшинством. Он так-
же закрепляет права национальных меньшинств на свободное сохранение и развитие своей самобытно-
сти, языка и культуры [3]. 
В Австрии определение понятия«национальное меньшинство» дано в Федеральном Законе Ав-
стрийской Республики от 7 июля 1976 г. «О правовом положении национальных меньшинств». Согласно 
данному документу, «национальными меньшинствами … являются проживающие в отдельных частях 
территории Федерации и происходящие из этих мест группы австрийских граждан, для которых родным 
языком является не немецкий язык и которые составляют отдельную народность [4].  
Имея полиэтничный состав вследствие геополитического положения в Европе, имеет свои особенно-
сти и венгерское законодательство. В Законе Венгерской Республики «О правах национальных и этнических 
меньшинств» от 07.07.1993 г. определены критерии для признания общности «национальным меньшин-
ством». Законодательная формулировка понятия закреплена следующим образом: «национальным или этни-
ческим меньшинством являются все этнические группы, проживающие на территории Венгерской Республи-
ки не менее одного века, составляющие количественное меньшинство среди населения государства, члены 
которых имеют венгерское гражданство и отличаются от остальной части населения своим языком, культурой 
и традициям, одновременно проявляя сознание своего единства, которое направлено на сохранение всего это-
го, на выражение и защиту интересов своих исторически сложившихся общин» [5]. 
В соответствии с международными стандартами 11 декабря 1992 г. принят Закон «О националь-
ных меньшинствах в Республике Беларусь» и в нашей стране. В белорусском законодательстве под 
национальными меньшинствами подразумеваются «лица, постоянно проживающие на территории Рес-
публики Беларусь и имеющие гражданство Республики Беларусь, которые по своему происхождению, 
языку, культуре или традициям отличаются от основного населения республики»[6]. Стоит отметить, что 
эффективное законодательство в рамках правового положения национальных меньшинств во многом 
обеспечивает стабильность и толерантность гражданского общества и государства в Беларуси. 
Заключение. Проведенный анализ белорусского и зарубежного конституционного законодатель-
ства показал, что существует обширное количество подходов и критериев для обозначения понятия 
«национальное меньшинство». Однако, приведённые примеры законодательных формулировок свиде-
тельствуют, что в европейских странах существует общее правопонимание в определении сущности дан-
ного понятия, механизме правовой защиты прав и свобод национальных меньшинств, обеспечения со-
хранения их самобытности, языков и культуры На данный момент наблюдаются тенденции установления 
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Обеспечение охраны жизни и здоровья - самых главных благ человека, имеет в настоящее время 
очень важное значение. Это свидетельствует о важности и необходимости изучения и исследования об-
щественно-правовых отношений в области здравоохранения. Медицина развивалась с определенной ско-
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Целью данной статьи является обобщение законодательных актов, составляющих основу правовой 
регламентации вопросов трансплантации детских органов и тканей в Российской Федерации.  
Материал и методы. Материалом исследования являются законодательные акты, закрепляющие ос-
новные принципы и положения трансплантации детских органов и тканей. При написании статьи был исполь-
зован метод анализа законодательства, который способствовал рассмотрению основных нормативных право-
вых актов, которые устанавливают особенности пересадки детских органов и тканей человека. Метод анализа 
употреблялся совместно с методом синтеза, который позволил объединить в единое целое составные части 
законодательного регулирования в сфере детской трансплантации органов и тканей. 
Результаты и их обсуждение. Проблема пересадки детям донорских органов остро стоит во всем 
мире. Ситуация особенно с детским донорством сложна и актуальна, так как необходимо учитывать и 
соблюдать права детей по разным аспектам. Самой главной проблемой является истребование согласия 
на возможность изъятия и пересадки органов у несовершеннолетних детей. А также получения согласия 
от их имени в случаях при посмертном донорстве, такое согласие серьёзно упрощало бы процедуру до-
норства у несовершеннолетних.  
Одной из самых больших проблем, именно с точки зрения медицины, является наличие пробела в 
действующем законодательстве установления и диагностики смерти мозга и последующего изъятия ор-
ганов у детей. То есть в настоящее время в России ребенку можно пересадить только орган умершего 
взрослого или орган, или его фрагмент от живого взрослого родственника, однако это не всегда пред-
ставляется возможным.  
На сегодняшний день, основными источниками органов в Российской Федерации, разрешенными 
законом для пересадки пациентам до 18 лет, являются (в порядке значимости):  
1. Живые взрослые родственные доноры. Что касается подавляющего большинства детей, нужда-
ющихся в пересадке почек и печени, источником служат органы, полученные от взрослых живых род-
ственных доноров. Как правило, донором является один из родителей ребенка. На сегодняшний день 
трансплантация печени и почек детям от родственных доноров проходят достаточно успешно.  
2. Взрослые умершие доноры (неродственные).  
3. Операции, осуществляемые за границей на платной основе. Ребенок направляется за рубеж на 
платную пересадку в случаях, если: ребенок нуждается в такой медицинской помощи, которая отсут-
ствует или не оказывается в Российской Федерации; и (или) у семьи больного ребенка есть собственные 
финансовые средства, которых достаточно для оплаты его лечения за рубежом.  
В первом случае оплата лечения осуществляется из бюджетов государственной системы здраво-
охранения разных уровней, во втором, соответственно, из личных средств семьи ребенка, страдающего 
заболеванием [3].  
Ограничением согласно ст. 47 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан» явля-
ется то, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не могут быть донорами [1]. Суть 
заключения заключается в то, что для детей не предусмотрена презумпция согласия. Говоря о пересадке 
органов от умерших детей, она возможна только с согласия родителей. Ни у бабушек-дедушек, ни у опе-
кунов такого права нет. Это сделано для того, чтобы исключить инсинуации, что сейчас всех сирот «пу-
стят на органы».  
В Российской Федерации трансплантация органов от умершего ребенка живому ребенку запреще-
на, а следовательно, пересадка детям такого органа не возможна. В Минздравсоцразвитие в настоящий 
момент ведется работа над «Инструкцией по констатации смерти ребенка на основании диагноза смерть 
мозга». Указанная инструкция позволит проведение до этого не проводившихся операций детям. 
Заключение. В современном обществе не остается сомнений по поводу актуальности проблемы 
трансплантации человеческих органов и тканей. Объясняется это стремительным развитием технологий 
в медицинской сфере, и как результат – увеличение числа операций по пересадке органов человека. По 
этой причине одним из ключевых моментов здесь можно назвать законодательное регулирование про-
цесса трансплантации. Не стоит без внимания оставлять вопрос, касающийся самых незащищенных сло-
ёв нашего общества, а именно детей до 18 лет, т.к. они еще не обладают дееспособностью, а значит, не 
могут принимать решения. Таким образом, необходимо принятие таких законодательных актов, которые 
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